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Belediyemiz şimdiye kadar muhtelif yülarda 
«İstanbul Albümü» « Güzelleşen İstanbul», «Cumhuri­
yet devrinde İstanbul» gibi çeşitli albümler ve eserler­
le zaman zaman aylık «Belediye mecmuası» ve bro­
şürler yayınlamıştır. Ancak bunlarm hemen hepsi 
Belediye çalışmalarile ilgili muayyen konuları işlemiş, 
yeni açdan yollar, meydanlar, restore edilen tarihî 
anıtlar ve turistik yönden İstanbulun görülmeğe de­
ğer eski, yeni eserleri hakkmda bilgileri kapsamıştır. 
Fakat bunlar arasında şehir işlerini idare edenlerin, 
Belediye Reislerinin ve Belediye Meclislerini teşkil 
eden kimselerin hüviyetleri, hizmet süreleri ve idare 
şekilleri ve nihayet şehre kazandırdıkları eserler hak­
kında topluca bilgi verenleri yok gibidir. Halbuki bu 
konu, ileride şehrin tarihini yazacak olanlar için çok 
önemlidir. Zaman zaman şehre kazandırılan yeni 
meydanlar, parklar, yollar, yeraltı ve yerüstü geçid- 
leri, hastahaneler, sosyal konutlar gibi çeşitli tesisler 
ve eserlerden bahsolunmuş, fakat bunlarm müessir­
leri olan Başkanların ve Meclislerin kadro ve bün­
yeleri, kuruluşları, geçirdikleri safhalar hakkmda ge­
rekli bilgiler derlenerek ortaya konulmamıştır.
Bu durumun meydana gelmesindeki çeşitli nedenler 
üzerinde durulacak değildir. Yalnız aradan geçen yıl­
lar eskilerin hazırladıkları gibi gelecekte şehir tari­
hinin yazılabilmesi bakımmdan, belde tarihinin akışın­
da bir boşluğun ve eksikliğin durduğunu göstermiştir.
İşte bu albüm - kitap, görülen boşluğu yakın ta­
rihimiz için mümkün olabildiği kadar ve bugün ile ya­
rın için de daha geniş bir çapta doldurabilmek düşün­
cesinden ve Belediye Meclisi üyelerinden sayın Mus­
tafa Güngör ve sayın Orhan öktem’in Meclise verdik­
leri müşterek bir takrir ile bu yolda izhar ettikleri di­
lek ve arzularından doğmuştur.
Dün ile yarın arasında bir bağlantı ödevini yeri­
ne getirebilecek albüm - kitap, zamanın akışında eski­
dikçe paslanmayacak, kendisinden yararlanılacak hal­
kalardan biri olacaktır kanısındayız.
Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği 
İstanbul Türk Milletine ve İstanbul hemşehrisine mut­
lu ve mamur bir diyar olsun...
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Fetihten bugüne kadar
İ S T A N B U L
Şehreminleri ve Belediye Reisleri
29 Mayıs 1453 de İstanbulun fethinden 
1247 (1855) yılma kadar şehirde belediye 
hizmetleri Kadılar, Ihtisap ağaları, Mimar 
ağaları, Subaşıları, Defteremini ve diğer 
devlet memurları tarafından, her birinin 
uhdesinde ayrı birer hizmet parçası halin­
de bölünerek, yapılmıştır.
Sayılan ünvan ve memuriyet arasında 
İstanbul Efendisi (Kadısı) şehir işlerinde 
en üstün yetki sahibi idi. Doğrudan doğ­
ruya Sadrazam (Başbakan) dan emir alır­
dı. İstanbul Kadısı şehrin Vali, Hâkim ve 
Belediye Reisi hükmünde bulunuyordu. 
Üsküdar, Eyüp, Galata Kadıları da kendi­
sine bağlı idiler. Bu üç büyük semtin ka­
dılarını da bulundukları mahallerin birer 
kaymakam, hâkim ve belediye şube mü­
dürleri olarak düşünmek gerekir.
Şehrin belde hizmetlerini incelerken ö- 
nemli iki noktaya dikkati toplamak isteriz: 
Bunlardan birincisi fetihten önce, Osman­
lIlarda Bursa ve Edime illerinin başkent 
olarak kullanıldığı yıllarda «Şehremini» 
adile bir memuriyet ihdas edilmemiş ve 
ünvan da kullanılmamıştır. Ancak fetih­
ten sonra bu ünvanm Bizansdan alındığı 
anlaşılmaktadır. Ve Bizanstan alındığını 
gösteren belgeler bugün mevcuttur. Bu 
ünvanm yalnız bize değil Batı şehirlerine 
de «prefet de la ville» olarak İstanbul’un 
eski tarihinden yayılmış olması kuvvetle 
muhtemeldir.
Ötekisi, OsmanlIların İstanbul’daki şe­
hir hizmetlerinde fetihten 1855 ve 1855 yı­
lından 1930 yılına kadar vazife gören Şeh- 
reminlerinin sadece ünvan benzerlikleri 
vardır.
Her iki devredeki Şehreminlerinin yetki 
ve görevleri birbirinden çok farklıdır. İlk 
devredeki Şehreminleri birçok belde hiz­
metlerini Serasker, Zabtiye Müşiri, İhti- 
sap Ağası, Mimarlar ağası, Defterdar gibi 
vazifelilerle adeta ortaklaşa yapmak duru­
munda bulunuyorlardı. Ancak 1855 yılın­
dan sonradır ki şehreminleri hizmetlerin­
de etkili ve nisbeten bağımsız olabilmiş­
lerdir.
Fetihten 1855 yılma kadar süren devre­
de şehreminlerinin görevlerinin başlıcası 
sarayda; öteki, şehrin çevresi içinde hü­
kümetin bina, onarım, yapı işlerini sağla­
mak, bu konuda çalışanların ücretlerini ö- 
demek, sarayın ve şehrin suyunu tedarik 
etmek, su yollarını döşemek, açık kapalı 
sarnıçlarını dolu bulundurmak, çeşmeleri­
ni akıtmaktı.
Kanunnamede yazıldığı gibi protokol es­
nasında da Defteremininden sonra ve o 
zamana göre Dışişleri Bakanı demek olan 
Reis-ül-küttab’dan önce otururlar ve bu 
sırada bulunurlardı. Evliya Çelebi’nin se­
yahatnamesinde Naima ve Atâ tarihlerinde 
Şehreminlerinin hizmetleri, yetkileri, har­
cama şekilleri hakkında bazı bilgiler veril­
mektedir.
İstanbul’un ilk Kadısı Hızır bey, şehirde 
ilk Subaşı da Süleyman bey adlarında iki 
zattır. Şehrin muhasarası esnasında harap 
olan surları ve şehir içindeki sokakları, bi­
naları tamir eden Süleyman beydir.
Bunlardan hangisine ilk Şehremini de­
nilmesinde kesinlik yoktur.
Fetihten sonra şehirde Belediye hizmet­
lerini gören her ikisini ve o tarihten 1271 -  
1855 yılına kadar bu görevde çalışmış, 
meçhul kalmış, adları tesbit edilmemiş 
olanların hatıralarını saygı ile andıktan 
sonra elde olunan belgelere göre ve krono­
lojik sıraya koyarak Şehreminleri ve Bele­
diye Reislerini Pepe Mehmed Paşanın oğlu 
Salih Paşadan itibaren kaydetmeğe başla­
maktayız. Şunu da belirtmek gerekir ki, 
tuttuğumuz yol, ilk önce İstanbul şehre­
minlerinin ve Bele diye Reislerinin hüvi­
yetlerinin kaybolmaktan kurtarılmasıdır. 
İmparatorluk devrinde olduğu gibi Cum­
huriyet yıllarında da İstanbul Şehremhv- 
leri, Belediye Reisleri önemli mevkilerden 
bu göreve gelmiş kimselerdir.
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Belediye Reislerinin ve Meclislerinin 
çalışma dönemleri türlü olaylarla doludur. 
Her iki müessesenin kronolojik tabloları 
şehrin hatta memleketin politik, ekonomik, 
kültürel, dinî, sosyal ortamının birer ay­
nasıdır denilebilir. Özellikle Şehreminleri 
ve Belediye Reisleri bu ortamın bazen ö- 
nünde bazen karşısında bulunan tutumla- 
rile kayda değer izler ve eserler bırak­
mışlardır. Başkanların devirlerinde derin­
liğine yapılan incelemelerde şehrin mede­
ni ihtiyaçlar bakımından yetersiz, görü­
nüş bakımından kusurlu kalmasının ne­
denlerini kolaylıkla bulmak mümkündür.
. Şehreminlerinden biri stanbulda ilk 
defa şehrin sokaklarına parke taşı döşet­
mek için akla hayale gelmeyen zorluklara 
uğramış, başka bir şehremini de yolları 
ve evleri aydınlatmak için elektrik akı­
mından yararlanılmağa başlandığı yıllar 
da, hatların Beşiktaş semtine uzatılmama­
sı için sarayın arzusu ile karşılaşmıştır. 
Teşebbüsünde ısrar eden şehremini, öde­
vinden uzaklaştırılmıştır.
Bir başka şehremini Ayasofya müzesi­
nin dış avlusunu çevreliyen duvarın üs­
tüne bugünkü demir parmaklıkları aylar­
ca taktıramamış, kışkırtılan cami hade­
melerde bazı kimseler birleşerek parmak­
lık konmasını: «Harime tecavüz, hareme 
tecavüz» yani (dış ve iç avlulara tecavüz) 
şeklinde protestolara kalkışmışlardır.
Bir grubun zorbalık şeklindeki istek­
lerini çalışma programına uygun görme­
diği için yapmayan ünlü bir şehremini de 
emanetten dönüşünde akşam üstü Göz- 
tepedeki köşküne girerken şehid edilmiş­
tir.
Aralarında İstanbula sağlık, eğitim, i- 
mar, belediyecilik, alanlarında, batı an­
lamında düzen ve müesseseler kazandı­
ranları olmuş, Istanbulda yoğunlaşan ba­
zı iç politik hareketlerde de etkileri gö­
rülenler bulunmuştur.
Osmanlı imparatorluğunda da, benzeri 
şartlardan olacak, İstanbul Şehreminleri- 
nin adlarına pek çok ferman, hüküm, ka­
rar, emir ve çeşitli kitaplarda rast gelin­
mekte, Cumhuriyet yıllarının Şehremini 
ve Belediye Reislerini de tarih değişmeyen 
ışığı altında tutmaktadır.
İstatanbulda şehircilik ve beleddiyecilik 
kolay gelişmemiş, makam da çok 
kez sahiplerine gülmemiştir.
Bu eserde sadece adlarını, hizmet sürele­
rini, kaçıncı sırada olduklarını bildiriyo­
ruz.
ileride şehir tarihini yazacakları büyük 
bir sorumluluk ve zahmet beklemektedir. 
Albüm kitabın bu kısmında Belediyenin ve 
Belediye Meclislerinin başkanlıklarında bu 
lunan zatların kimlikleri sıra gözetilerek 
derlenmiş ve Belediye hizmetlerde ilgili 
incelemeler gelecek bir çalışmaya veya 
başkalarına bırakılmıştır.
Bu küçük derleme yukarıdaki maksada 
ve şehir tarihine hizmet için atılmış bir a- 
dımdır.
İSTANBUL BELED İYE REİSLERİ
HIZIR BEY =  (Kadı) İstanbul E-
fendisi
1453 — 1460
SÜLEYMAN BEY =  Subaşı 
1453 — X
1 — SALİH PAŞA
13 Temmuz 1855 - 4 Kasım 1855
2 — HACI HÜSAM EFENDİ
3 Kasım 1855 — 23 Şubat 1855
3 — OSMAN RAŞİT PAŞA
24 Şubat 1855 — 18 Haziran 1858
4 — HÜSEYİN BEY
19 Haziran 1858 — 1 Mayıs 1860
5 — AHMET ŞÜKRÜ BEY
12 Mayıs 1860 — 14 Nisan 1862
6 — HACI AHMED EFENDİ
22 Nisan 1862 — 22 Haziran 1862
7 — HÜSEYİN BEY (İkinci defa)
23 Haziran 1862 — 6 Mart 1868
8 — SERVER PAŞA
7 Mart 1868 — 6 Temmuz 1870
9 — HAYDAR EFENDİ
18 Temmuz 1870 — 30 Ağustos 1872
10 — ALİ RIZA BEY
6 Eylül 1872 — 10 Mayıs 1873
11 — BESİM BEY
12 Mayıs 1873 — 23 Ağustos 1873
12 — ALİ PAŞA
23 Ağustos 1873 — 12 Temmuz 1874
13 — İSMAİL PAŞA
15 Temmuz 1874 — 1 Ekim 1874
14 — FEYZİ BEY
2 Ekim 1874 — 30 Ekim 1874
15 — İSMAİL PAŞA (İkinci defa)
30 Ekim 1874 — 24 Mart 1875
16 — ŞEVKET BEY
25 Mart 1875 — 24 Mayıs 1875
17 — KABULÎ PAŞA
30 Mayıs 1875 — 19 Temmuz 1875
18 — KADRİ PAŞA
19 Temmuz 1875 — 10 Eylül 1875
19 — HALET PAŞA
10 Eylül 1875 — 22 Aralık 1875
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20 — KADRİ PAŞA (İkinci defa)
24 Aralık 1875 — 28 Kasım 1876
21 — REFİK BEY
28 Kasım 1876 — 14 Kasım 1878
22 — GALİP PAŞA
20 Kasım 1878 — 28 Mart 1879
23 — RASİM PAŞA
30 Mart 1879 — 20 Nisan 1879
24 — REŞİT PAŞA
20 Nisan 1879 — 5 Ağustos 1879
25 — RIZA PAŞA
6 Ağustos 1879 — 29 Kasım 1879
26 — MEHMET ARİF PAŞA
30 Kasım 1879 — 2 Mart 1880
27 — RIZA PAŞA (İkinci defa)
4 Mart 1880 — 30 Mart 1881
28 — MAZHAR PAŞA
2. Nisan 1881 — 21 Eylül 1890
29 — RIDVAN PAŞA
22 Eylül 1890 — 10 Mart 1906
30 — REŞİT MÜMTAZ PAŞA
11 Mart 1906 — 18 Temmuz 1908
31 — RAUF PAŞA
19.Temmuz 1908 — 27 Temmuz 1908
32 — ZİVER BEY
28 Temmuz 1908 — 16 Mart 1909
33 — HAZIM BEY
17 Mart 1909 — 13 Temmuz 1909
34 — HALİL BEY
20 Temmuz 1909 — 6 Ocak 1909
35 — TEVFİK BEY
8 Ocak 1909 — 19 Mayıs 1910
36 — SUPHİ BEY
25 Mayıs 1910 — 26 Temmuz 1911
37 — HÜSEYİN KÂZIM BEY
27 Temmuz 1911 — 27 Ağustos 1911
38 — TEVFİK BEY (İkinci defa)
28 Ağustos 1911 — 18 Ağustos 1912
39 — CEMİL PAŞA (Topuzlu)
18 Ağustos 1912 — 7 Kasım 1914
40 — İSMET BEY
8 Kasım 1914 — 3 Şubat 1915
41 — İSMAİL BEY
4 Şubat 1915 — 29 Nisan 1915
42 — BEDRİ BEY
30. Nisan 1915 — 7 Temmuz 1917
43 — SEZAİ BEY (Vekil)
8 Temmuz 1917 — 17 Ağustos 1918
44 — KÂNİ BEY (Vekil)
28 Ağustos 1918 — 15 Aralık 1918
45 — YUSUF ZİYA BEY (Vekil)
18 Aralık 1918 — 4 Mayıs 1919
46 — CEMİL PAŞA (İkinci defa)
5 Mayıs 1919 — 28 Şubat 1920
47 — HAYRETTİN BEY
2 Mart 1920 — 17 Nisan 1920
48 — SALİH PAŞA
18 Nisan 1920 — 2 Aralık 1920
49 — YUSUF RAZİ BEY
5 Aralık 1920 — 23 Şubat 1921
50 — MEHMED ALİ BEY (Vekil)
24 Şubat 1921 — 5 Temmuz 1921
51 — CELÂL BEY
7 Temmuz 1921 — 4 Mart 1922
52 — ZİYA BEY
5 Mart 1922 — 13 Nisan 1923
53 — HAYDAR BEY
15 Nisan 1923 — 8 Haziran 1924
54 — Emin ERKUL
5 Haziran 1924 — 12 Ekim 1928
55 — MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ
14 Ekim 1928 — 4 Aralık 1938 
(Birleşik idare)
56 — LÜTFİ KIRDAR
8 Aralık 1938 — 24 Ocak 1949
57 — HALUK NİHAT PEPEYİ (Vekil)
4 Eylül 1948 — 8 Aralık 1948
58 — FAHRETTİN KERİM GÖKAY
24 Ekim 1949 — 26 Kasım 1957
59 — KEMAL HADİMLİ (Vekil)
12 Temmuz 1957 — 5 Ekim 1957
60 — MÜMTAZ TARHAN
29 Kasım 1957 — 11 Mayıs 1958
61 — ETHEM YETKİNER (Vekil)
14 Mayıs 1958 — 24 Aralık 1958
62 — KEMAL AYGÜN
25 Aralık 1958 — 27 Mayıs 1960 
Belediye Meclisi seçimiyle (ayrıl­
mış idare)
63 — GENERAL REFİK TULGA
27 Mayıs 1960 — 14 Haziran 1960 
(İhtilâl, birleşik idare)
64 — KURMAY ALBAY ŞEFİK ERENSÜ
(Ayrılmış idare)
14 Haziran 1960 — 24 Eylül 1960
65 — GENERAL REFİK TULGA
24 Eylül 1960 — 6 Ocak 1961 (Vekil)
6 Ocak 1961 — 26 Şubat 1962 (Asil)
66 — KUR. YARBAY TURAN ERTUĞ
27 Şubat 1962 — 5 Mart 1962
67 — VALİ NİYAZİ AKI (Vekil)
5 Mart 1962 — 16 Mart 1962
68 — PROF. KÂMURAN GÖRGÜN
17 Mart 1962 — 28 Şubat 1963
69 — VALİ NİYAZİ AKI (Vekil)
31 Ocak 1963 — 28 Şubat 1963
70 — NECDET UĞUR
28 Şubat 1963 — 9 Aralık 1963
71 — IIAŞİM İŞCAN
(Tek dereceli seçimle ilk Başkan) 
10 Aralık 1963 —
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Belediye Reis Vekili
Faruk İlgaz
Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden 
seçilmiştir. 1922 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Yüksek mühendistir. Evli ve ikisi 
kız, biri erkek üç çocuk babasıdır. Ka­
dıköy’de ikamet etmektedir.
Belediye Meclisi Birinci Reis Vekili
Ertuğrul ADALI
Belediye Meclisine ADALAR İlçesinden 
seçilmiştir. İstanbul’da 1340 yılında doğ­
muştur. Avukattır. Evli ve bir kız çocuğu 
babasıdır. Kışın Beşiktaş’ta yazın Heybe- 
liada’da ikamet etmektedir.
Belediye Meclisi İkinci Reis Vekili
İhsan YARSUVAT
Belediye Meclisine ÜSKÜDAR İlçesinden 
seçilmiştir. 1909 yılında Ceyhan’da doğ­
muştur. Avukattır. Evli ve üç erkek ço­
cuk babasıdır. Lâleli’de ikamet etmekte­
dir.
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Belediye Meclislerinin 
Tarihine kısa bir bakış
İstanbul şehri tarihte Bizans, Doğu Roma, Yeni Füonıa, Konstantiniye, İslâmbol, Der- 
saadet, Deraliye, Bilâd-ı Selâse gibi adlarla anılm.jtır. İsa Peygamberin doğumundan önce 
kurulmuş tarihin en eski ve emektar şehirlerinden biridir.
İstanbul böylece 26 asrın yarattığı pek muhteşem bir tarih ve arkeoloji âbidesidir. 
Bir kaç medeniyetin özellikle Türk - İslâm uygarlık ve kültürünün en büyük merke­
zidir.
Fatih Sultan Mehmed’in 1453, Atatürk’ün 1922 yılında yeniden Türk Milletine ve 
Türk tarihine tescil ettirdiği İstanbul toprakları doğudan batıya, batıdan doğuya vuku- 
bulan akınlar esnasında dünya tarihine geçen büyük olaylara sahne olmuştur. Bunlara 
OsmanlI ve Cumhuriyet tarihimizin kendi kader ve yaşantısına özgü vak’alar da eklenince 
İstanbulun özelliği, dünya şehirleri arasındaki değeri kolaylıkla anlaşılır.
İstanbul’da şehir ve toplum hayatı da bu şehrin niteliklerine uygun bir paralel üze­
rinde bulunmuştur. Böylece genel tarihin berisinde şehrin de kendine mahsus fakat! 
derlenmemiş, çeşitli kitapların sahifelerinde parça parça kalmış dağınık bir tarihi vardır.
Nitekim Sicil-i Osmanî, Raşid, Atâ ve Naima tarihleri, Tacüttevarih, Hadikatülcevami, 
Evliya Çelebi Seyehatnamesi, Divan-ı hümayun; tapu, maliye kayıtları, Takvimi Vakayı, 
Belediye meclisleri, İstanbul Albümleri bu görüşün zengin kaynakları ve değişmez ta- 
mklsrıd r. Gelecekte İstanbul Belediyesi tarihinin geniş şekilde yazılacağını umarız.
Şehrin fethedildiği 29 Maviş 1453 yılından bu yana İstanbulda belde ihtiyaçlarının 
karşlanması, çarşı ve pazarlarının denetlenmesi, narh ve cezaların tesbiti çöplerin kal­
dırılması vesaiı- çeşitli görevlerle Kadı, Şehremini, Belediye Reisi, Belediye Başkanı. 
Emanet Meclisi, Cemiyeti Umumiyei Belediye, Şehir Meclisi, Belediye Meclisi gibi Un­
vanlarla şahıs ve müesseseler meşgul olmuşlardır.
Böylece iinvanları ve nitelikleri ne olursa olsun gerek şahıs gerek meclis olarak 
belde yetkilileri daima dikkati çekmişler, ön çizgi de bulunmuşlar, özel ayrıntılarda 
belirmişler, adlar ve müesseseler olarak unutulmamışlardır.
İstanbul’un fethinden Tanzimata gelinceye kadar belde teşkilâtı, kadılık bünyesi 
içinde İslâmî mahiyet ve ölçüde daha ziyade tek şahıs iradesine bağlı kalarak, nisbî de­
ğişikliklerle devam etmiştir.
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1826 yılında II. Mahmud devrinde Yeniçeriliğin ilgasından sonra İhtisap Ağalığının 
da kaldırılması sonunda bir İhtisap Nezareti kurulmuştur. Bu suretle Belediye işleri de­
nilebilecek işler, görevler, cezalar, Ödenecek, resimler bu nezarete (Bakanlığa) veril­
miştir. Fakat İhtisap devri pek kısa sürmüştür. Nezaretin görevleri yeni kurulan Zab- 
tiye Müşirliğine intikal etmiştir.
İlk defa şehremaneti adile bir teşkilât ve bir Meclis-i Emanet (Emanet Meclisi) 
1271 - 1855 yılında ihdas olunmuştur. Böylece tek iradeden toplu iradeye kısmen olsun 
geçilmiştir, fakat kurulmasına rağmen meclis çalışmalarına geç başlanabilmiştir. ilk
meclis üyeleri 12 ile 20 arasında değişen bir miktar üzerinde toplanmıştır. Padişah ira­
desi, Sadrazam (Başbakan) müdahaleleri, politik olaylar, iç çekişmeler savaşlar mec­
lislerin düzenli kuruluş ve toplantılarını zaman zaman aksatmıştır.
Belediye teşkilâtının gelişmesine ve modernleşmesine hizmet edenlerden biri Mus­
tafa Reşit Paşa olmuştur. Zamanında (Belediyeye) Emanet’e ileri bir şekil verilerek 
İstanbul 14 daireye ayrılmıştır. Önce Beyoğlu’nda 6. daire kurulmuştur. Bu taksime 
1284 - 1868 teşkilâtı denir. Batı ile vukubıılan temasların daha sıklaşması sonunda 1293 -» 
1877 tarihinde yeni bir Belediye kanunu tedvin edilmiş şahiı-, bu talihte 20 daireye 
bölünmüş ve 40 üyelik bir meclis toplanmıştır. Fakat araya harplerin girmesi, iç ve dış 
zorluklar, ekonomik sıkıntılar, türlü felâketlerden ötürü Meclis iki yıl görevine başlaya- 
mamıştır.
Sözü geçen teşkilât 1908 inkilâbına kadar devam etmiştir. Arada yapılan önemsiz 
değişikliklerden sonra 1930 tarihli Belediyeler Kanunu yayınlanmıştır. Emanet Meclisi 
de «Meclis-i Umumi-i Belediye» olarak hu kanuna göre teşekkül etmiştir. Bugün adına 
kısaca «Belediye Meclisi» denilmektedir. Özel İdare ve Belediyenin birleşik olduğu 
sıralarda Meclise «Şehir Meclisi» adı verilmişti, 
u-
Ancak 27 Mayıs 1960 tarihinde «27 Mayıs ihtilâli» adı ile anılan iktidar ve Hükümet 
değişikliği vuku bulmuş, İstanbul Belediye Meclisi de Birinici seçim döneminde iken 
fesholunmuştur. İhtilâlden önce Mecliste 71 üye bulunuyordu. İhtilâli müteakip, Bele­
diye Encümenini teşkil eden 8 Belediye Müdürü ve 4 Belediye Meclisi üyesinden, Mec­
lis üyeleri Belediye Meclisinin feshi dolayısiyle Encümenden ayrılmışlar, bir Reis Mua­
vininin riyasetinde 8 Belediye Müdürü bu defa Belediye Meclisi yetkilerini de haiz 
Belediye Encümeni olarak vazife görmüşlerdir.
1961 yılında kurucu meclis tarafından Anayasa ile yeni bir seçim kanunu hazırlan­
mıştır. Belediye genel seçimleri de, bu kanunlar hükümlerine uygun olarak, 17 Kasım 
1963 tarihinde yapılmış, Adalet Partisinden 53, Halk Partisinden 38 ve Millet partisin­
den 2 üye ile bugünkü Belediye Meclisi kurulmuştur.
İstanbulun beledî işleri bugün Belediye hudutları içinde bulunan Adalar, Bakırköy, 
Beyoğlu, Beşiktaş, Beykoz, Eminönü, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Sarıyer, 
Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerinde merkez teşkilâtına bağlı olarak kurulmuş 
bulunan 14 Belediye Şube Müdürlüğü tarafından ifa edilmektedir.
Bugünkü Belediye Meclisi Belediye Başkanının riyasetindedir. Başkanlık divanı, 
iki Meclis Başkan Vekili ile dört kâtipten kuruludur.
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Ahmet Kemal ERGÜDEN
Belediye Meclisine BAKIRKÖY il­
çesinden seçilmiştir. İstanbul’da 
1312 yılında doğmuştur. Askerlikten 
emeklidir. Duldur ve biri erkek üçü 
kız dört çocuk babasıdır. Bakır­
köy’de ikamet ermektedir.
İlçeler ve isimler 
iti bari le alfabetik 
sıra ile Belediye 
Meclisi üyeleri
Necati K ARA
Belediye Meclisine BAKIRKÖY il­
çesinden seçilmiştir. 1930 yılında 
Giresun’da doğmuştur. İnşaat mü­
teahhididir. Evlidir. Bakırköy’de 
ikamet etmektedir.
Muharrem TOKER
Belediye Meclisine BAKIRKÖY İlçesinden 
seçilmiştir. 1332 senesinde Rize’de doğmuş­
tur. Mali Müşaviridir. Evli ve biri kız di­
ğeri erkek iki çocuk babasıdır. Bakırköy’­
de ikamet etmektedir.
Tahsin ÖZÇERİ
Belediye Meclisine BAKIRKÖY İlçesinden 
seçilmiştir. 1327 yılında Ayancık’ta doğ­
muştur. Emekli Kur. Albaydır. Evli ve biri 
kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Ata­
köy’de ikamet etmektedir.
Hamit KÜMELİ
Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden 
seçilmiştir. 1928 yılında İstanbul’da doğ­




Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ ilçe­
sinden seçilmiştir. 1926 yılında İs­
tanbul’da doğmuştur. Serbest mes­
lek sahibidir. Evlidir ve üç çocuk 
babasıdır. Beşiktaş’ta ikamet et­
mektedir.
Saffet KONA
Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ ilçe­
sinden seçilmiştir. 1893 yılında Sür- 
mene’de doğmuştur. Emekli öğret­
mendir. Evlidir ve bir kız çocuk ba­
basıdır. Teşvikiye’de ikamet etmek­
tedir.
Muzaffer ATAK AN
Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden 
seçilmiştir. 1337 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Serbest çalışmaktadır (Edebiyat 
Öğretmeni). Duldur ve bir kız çocuk an­
nesidir. Bebek’te ikamet etmektedir.
Sü'.eyman SELKESEN
Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden 
seçilmiştir. 1336 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Müteahhittir. Evli ve biri kız di­
ğeri erkek iki çocuk babasıdır. Beşiktaş’ta 
ikamet etmektedir.
Ziya BASER
Belediye Meclisine BEŞİKTAŞ İlçesinden 
seçilmiştir. 1329 yılında Giresun’da doğ­
muştur. Avukattır. Evli ve ikisi kız ikisi 
erkek dört çocuk babasıdır. Etiler’de ika­
met etmektedir.
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Cemil YA V A Ş
Belediye Meclisine BEYKOZ ilçe­
sinden seçilmiştir. 1335 yılında Ri­
ze’de doğmuştur. Avukattır. Evli ve 
üç çocuk babasıdır. Kuzguncuk’ta 
ikamet etmektedir.
Şirzad ULUSOY
Belediye Meclisine BEYKOZ ilçe­
sinden seçilmiştir. 1332 yılında Bey­
koz’da doğmuştur. Avukattır. Evli 
ve ikisi kız diğeri erkek üç çocuk 
babasıdır. Beykoz’da ikamet etmek­
tedir.
Mustafa AYDIN
Belediye Meclisine BEYKOZ İlçesinden 
seçilmiştir. 1340 yılında Çankırı’da doğ­
muştur. Serbest meslek sahibidir. Evlidir 
ve ikisi kız ikisi erkek dört çocuk ba­
basıdır.
Dimitro MANAYİLOĞLU
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1330 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Eczacıdır. Evli ve iki kız çocuğu 
babasıdır. Taksim’de ikamet etmektedir.
Fethi ÇALIŞKAN
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1332 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Montör makinisttir. Evli ve iki 
kız, diğeri erkek üç çocuk babasıdır. Be- 
yoğlu’nda ikamet etmektedir.
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İshak ARSLAN
Belediye Meclisine BEYOĞLU İl­
çesinden seçilmiştir. 1341 yılında 
İstanbul’da doğmuştur. Müteahhit­
tir. Evli ve üçü erkek diğeri kız dört 
çocuk babasıdır. Hasköy’de ikamet 
etmektedir.
Lütfi ÖZİN
Belediye Meclisine BEYOĞLU İl­
çesinden seçilmiştir. 1338 yılında İs­
tanbul’da doğmuştur. Arkeoloğ ve 
yüksek mimardır ve müteahhitlik 
yapmaktadır. Evli ve iki kız çocuğu 
babasıdır. Kabataş’ta ikamet etmek­
tedir.
tsmet ATA V A R
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1927 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Sanayicidir. Duldur ve biri kız 
diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Beyoğ- 
lu’nda ikamet etmektedir.
Mehmet KURTOĞLU
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1335 yılında Rize’de doğmuş­
tur. Lokantacıdır. Evli ve bir kız çocuk 
babasıdır. Erenköy’de ikamet etmektedir.
Mehmet TAŞPINAR
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1339 yılında Rize’de doğmuş­
tur. Terzidir. Evli ve üçü kız ikisi erkek 
beş çocuk babasıdır. Kasımpaşa’da ika­
met etmektedir.
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Mehmet Yıldırım
Belediye Meclisine BEYOĞLU İl­
çesinden seçilmiştir. 1340 yılında 
Rize’de doğmuştur. İmalâtçı - Tüc­
cardır. Evli ve üç kız babasıdır. 
Taksim’de ikamet etmektedir.
Mustafa K ARA
Belediye Meclisine BEYOĞLU İl­
çesinden seçilmiştir. 1327 yılında 
Kemaliye’de doğmuştur. Tüccardır. 
Evli bir kız çocuk babasıdır. Tü- 
nel’de ikamet etmektedir.
Mehpare DİREN
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1928 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. iktisatçı ve öğretmendir. Evlidir. 
Beyoğlu’nda ikamet etmektedir.
Osman Zeki TOPÇUOĞLU
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1337 yılında Hopa’da doğmuş­
tur. Muhasebecidir. Evli ve biri kız ikisi 
erkek üç çocuk babasıdır. Cihangir’de ika­
met etmektedir.
Suphi KIROĞLU
Belediye Meclisine BEYOĞLU İlçesinden 
seçilmiştir. 1332 yılında Trabzon’da doğ­
muştur. Fabrikatördür. Evli ve ikisi kız 
biri erkek üç çocuk babasıdır. Teşviki­
ye’de ikamet etmektedir.
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Yaşar K AYALIK
Belediye Meclisine BEYOĞLU İl­
çesinden seçilmiştir. 1340 yılında İs­
tanbul’da doğmuştur. Gümrük ko­
misyoncusudur. Evli ve üç çocuk 
babasıdır. Firuzağa’da ikamet et­
mektedir.
Burhan FELEK
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçe­
sinden seçilmiştir. 1889 yılında İs­
tanbul’da doğmuştur. Tanınmış biı- 
yazar ve Gazeteciler Cemiyeti baş­
kamdir. Teşvikiye’de ikamet et­
mektedir.
Ali KORKUT
Belediye Midisine EMİNÖNÜ İlçesinden 
seçilmiştir. 1315 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Belediye Tahsil Müdürlüğünden 
emeklidir. Evli ve bir erkek çocuk baba­
sıdır. Taksim’de ikamet etmektedir
Kemal ÇİLİNGİROĞLU
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden 
seçilmiştir. 1921 yılında Sürmene’de doğ­
muştur. İktisatçı - Tüccardır. Evli ve bir 
erkek çocuk babasıdır. Şişli’de ikamet et­
mektedir.
Mehmet YÜKSEL
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden 
seçilmiştir. 1327 yılında İnebolu’da doğ­
muştur. Nakliyat ve Ticaretle meşguldür. 
Evli ve üç erkek çocuk babasıdır. Kü- 
çükpazar’da ikamet etmektedir.
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Nedim TUNCER
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçe­
sinden seçilmiştir. 1333 de Bitlis’de 
doğmuştur. Tüccar terzidir. Evli ve 
biri kız ikisi erkek üç çocuk baba­
sıdır. Fatih’te ikamet etmektedir.
Ömer YILMAZ
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İl­
çesinden seçilmiştir. Devre içinde 
vefat etmiştir.
Öıner TEVRÜZ
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden 
seçilmiştir. 1320 yılında Yalova’da doğ­
muştur. Tüccardır. Evli ve üç çocuk ba­
basıdır. Küçükpazar’da ikamet etmek­
tedir.
Sadettin BODUR
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden 
seçilmiştir. Bütçe Komisyonu başkamdir. 
1923 yılında Mesudiye’de doğmuştur. Bir­
lik Nakliyat Ambarı sahibidir. Evli ve iki 
çocuk babasıdır. Şişli’de ikamet etmekte­
dir.
Suat YALK IN
Belediye Meclisine EMİNÖNÜ İlçesinden 
seçilmiştir. 1928 yılında Hendek’te doğ­
muştur. Ticaretle meşguldür. Evli ve biri 
kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Fm- 
dıkzade’de ikamet etmektedir.
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Eşref DERİNÇAY
Belediye Meclisine EYÜP İlçesin­
den seçilmiştir. 1341 yılında Erzu­
rum’da doğmuştur. Sanayicidir. Ev­
li ve iki çocuk babasıdır. Eyüp’te 
ikamet etmektedir.
Mustafa TURAN
Belediye Meclisine EYÜP İlçesin­
den seçilmiştir. 1929 yılında Tirebo­
lu’da doğmuştur.. Sanayicidir. Evli 
ve üç çocuk babasıdır. Eyüp’te ika­
met etmektedir.
Kâzım KÖKMEN
Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden se­
çilmiştir. 1327 yılında Biga’da doğmuştur. 
Fabrika idare âmiridir. Evli ve biri kız 
diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Eyüp’te 
ikamet etmektedir.
Osman ÖZER
Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden se­
çilmiştir. Son seçimlerde de İstanbuldan 
Milletvekili seçilmiştir.
Şinasi ÜÇBAŞARAN
Belediye Meclisine EYÜP İlçesinden se- 
çeilmiştir. 1926 da İstanbul’da doğmuştur. 
Fabrikatördür Evli ve iki kız çocuğu ba­
basıdır. Fatih’de ikamet etmektedir.
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Abdürrahman Şeref LÂÇ
Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. Pizren (Üsküp) de 
doğmuştur. Avukattır Evli, biri kız 
diğeri erkek iki çocuk babasıdır. 
İstanbuldan Milletvekili seçilmiştir.
Cavit KOKSAL
Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. Belediye Başkan ve - 
killiği yapmıştır. 1336 yılında Beypa- 
zarı’nda doğmuştur. Doktordur. Be­
kârdır. Fatih’te ikamet etmektedir.
Aeop BINYAT
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1335 yılında İstanbul’da doğmuş­
tur. Avukattır. Bekârdır. Yenikapı’da ika­
met etmektedir.
Hilmi GÜNEYLİ
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se ­
çilmiştir. 1327 yılında Boyabat’ta doğmuş­
tur. Ticaretle meşguldür Evlidir. Şehre- 
mini’nde ikamet etmektedir.
Hüseyin AKOL
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1333 yılında İstanbul’da doğmuş­
tur. Tüccardır. Evli ve iki çocuk babası­
dır. Fatih’te ikamet etmektedir.
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Kemal BALSARI
Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. 1922 yılında Bul- 
dan’da doğmuştur. Yüksek mimar­
dır. Evli ve iki kız çocuğu babas.- 
dır. Bakırköy’de ikamet etmektedir.
Mehmet AKIÎAL
Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. 1339 yılında Niğde’de 
doğmuştur. Mermer imalâtçısıdır. 
Evli ve üçü kız, ikisi erkek olmak 
üzere beş çocuk baabsıdır. Fındık- 
zade’de ikamet etmektedir.
Kevork KEVORKYAN
Belediye Mecilsine FATİH İlççesinden se­
çilmiştir. 1914 yılında İstanbul’da doğmuş­
tur. Doktordur. Evli ve biri kız diğeri er­
kek iki çocuk babasıdır. Pangaltı’da ika­
met etmektedir.
Mehmet TELMAN
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1322 yılında İstanbul’da doğmuş­
tur. Plâstik eşya imalâtçısıdır. Evli ve üçü 
kız, birisi erkek dört çocuk babasıdır. Fe- 
ner’de (Haliç) ikamet etmektedir.
Mustafa Fevzi GÜNGÖR
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1927 yılında İstanbul’da doğmuş­
tur. Tüccardır. Evli ve iki erkek çocuk 




Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. 1965 seçimlerinde 
Milletvekili olmuştur.
Refik BELGÎL
Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. 1925 yılında İstan­
bul'da doğmuştur. Avukattır. Evli 
Ve bir erkek çocuk babasıdır. Ye­
şilyurt’ta ikamet etmektedir.
Raif GÜREE
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1927 yılında Balıkesir’de doğ­
muştur. Tüccardır. Evli ve iki erkek ço­
cuk babasıdır. Fatih’te ikamet etmektedir.
Sami KOHEN
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1928 yılında İstanblu’da doğmuş­
tur. Gazetecidir. Evli ve bir kız çocuğu 
babasıdır. Şişli’de ikamet etmektedir.
Sedat BÖKEKOĞLU
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1933 yılında İstanbul’da doğmuş­
tur. Avukattır. Evli ve iki erkek çocuk ba­




Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. 1340 yılında Sam­
sun’da doğmuştur. Avukattır. Be­
kârdır. Fatih’te ikamet etmektedir.
Şinasi AYGÜN
Belediye Meclisine FATİH İlçesin­
den seçilmiştir. Bütçe Encümeni 
Başkanlığı yapmıştır. 1965 yılında 
istifa ederek Riyaset Müşavirliğine 
tayin olunmuştur. Divriği’de 1324 
yılında doğmuştur. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. Kadıköy’de ikamet et­
mektedir.
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1336 yılında Prava’da doğmuş­
tur. Esnaftır. Bekârdır. Fatih’te ikamet 
etmektedir.
Tevfik GÜRKAN
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1332 yılında Nevşehir’de doğmuş­
tur. Emekli subaydır. Evli ve iki erkek ço­
cuk babasıdır. Fatih’te ikamet etmektedir,
Yusuf AYDINER
Belediye Meclisine FATİH İlçesinden se­
çilmiştir. 1910 yılında Rize’de doğmuştur. 
Armatördür. Evli ve bir kız çocuğu baba­
sıdır. Küçük Mustafapaşa’da ikamet et­
mektedir.
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Hulusi GÜNEŞ
Belediye Meclisine GAZİ OSMAN­
PAŞA İlçesinden seçilmiştir: 1932 
yılında Erzincan’da doğmuştur. 
Müstafi memurdur. Evli ve üç ço- 
'cuk babasıdır. Gazi Osmanpaşa’da 
ikamet etmektedir.
Adnan AKIN
Belediye Meclisine GAZİ OSMAN- 
PAŞA İlçesinden seçilmiştir.. Gaze­
teci ve tanınmış bir spor yazarıdır. 
965 seçimlerinde Balıkesirden Mil­
letvekili seçilmiştir.
Eşref CANIÎAZ
Belediye Meclisine GAZİ OSMANPAŞA 
İlçesinden seçilmiştir. 1931 yılında Bulga­
ristan’da doğmuştur. Malî Müşavirdir. Ev­
li ve bir erkek çocuk babasıdır. Gazi Os- 
manşa’da ikamet etmektedir
Hüseyin EREN
Belediye Meclisine GAZİ OSMANPAŞA 
İlçesinden seçilmiştir. 1926 yılında Bul­
garistan’da doğmuştur. Malî Müşavirdir. 
Evli ve iki erkek çocuk babasıdır. Gazi 
Osmanpaşa’da ikamet etmektedir.
Mediha AKTEM EL
Belediye Meclisine GAZİ OSMANPAŞA 
İlçesinden seşilmiştir. 1328 yılında İstan­




Belediye Meclisine KADIKÖY İlçe­
sinden seçilmiştir. 1337 yılında Muğ­
la’da doğmuştur. Tüccardır. Evli 
ve biri kız, diğeri erkek iki çocuk 
babasıdır. Kadıköy’de ikamet et­
mektedir.
İsmet ULUĞ
Belediye Meclisine KADIKÖY İlçe­
sinden seçilmiştir. İstanbul’da 1901 
yılında doğmuştur. Doktor ve Göz 
mütehassısıdır. Evli ve biri kız d i­
ğeri erkek iki çocuk babasıdır. Pen­
dik’te ikamet etmektedir.
Hilmi ATAKU L
Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden 
seçilmiştir. 1927 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Benzin servis istasyonu sahibi ve 
sigortacıdır. Evli ve iki erkek çocuk ba­
basıdır. Kadıköy’de ikamet etmektedir.
Muzaffer ŞAHİNOĞLU
Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden 
seçilmiştir. 1915 yılında Adapazarı’nda 
doğmuştur. Ticaretle meşguldür. Evli ve 
iki çocuk babasıdır. Kadıköy’de ikamet 
etmektedir.
Naki TAMER
Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden 
seçilmiştir. İstanbul’da doğmuştur. Emek­
lidir. Evlidir. Çocuğu yoktur. Kadıköy’de 
Rasimpaşa’da ikamet etmektedir.
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Süleyman YAN AR
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesin­
den seçilmiştir. 1341 yılında İstan­
bul’da doğmuştur. Oto tamirtici ve 
montajcıdır. Evli biri kız, iki erkek 
üç çocuk babasıdır. Feriköy’de ika­
met etmektedir.
Adnan ALPTEKİN
Belediye Meclisine ÜSKÜDAR İlçe­
sinden seçilmiştir. 1926 yılında Üs­
küdar’da doğmuşturr. Tüccardır. 
Evli ve dört kız çocuğu babasıdır. 
Üsküdar’da ikamet etmektedir.
Zinnur KORTAY
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesinden se­
çilmiştir. 1326 yılında İstanbulda doğmuş­
tur. Emekli deniz subayıdır. Evli ve biri 
kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Şiş- 
li’de ikamet etmektedir.
Ali Rıza. TA L A Y
Belediye Meclisine ÜSKÜDAR İlçesinden 
seçilmiştir. 1331 yılında Elâzığ’da doğ­
muştur. Emk. Yarbay ve halen tüccardır. 
Bekârdır. Fatih’te ikamet etmektedir.
Hurşit UNGAY
Belediye Meclisine ÜSKÜDAR İlçesinden 
seçilmiştir. 1922 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Sanayicidir. Evlidir. Kadıköy’de 
ikamet etmektedir.
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Abdullah Vecihi ERAŞLAN
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesin­
den seçilmiştir. 1319 yılında Amas­




Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesin­
den seçilmiştir. Çayeli’de doğmuş­
tur. Serbest meslek sahibidir. Evli 
ve ikisi kız, altısı erkek sekiz çocuk 
babasdır. Mecidiyeköy’de ikamet 
etmektedir.
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesinden se­
çilmiştir. 1930 yılında Sivas’ta doğmuş­
tur. Tüccardır. Evli ve bir kız çocuğu ba­
basıdır. Mecidiyeköy’de ikamet etmektedir.
Ihsan SARSMAZ
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesinden se­
çilmiştir. 1339 yıbnda İstanbul’da doğ­
muştur. Emekli Subay ve Şoförler Der­
neği sekreteri ve trafik teknisyenidir. Ev­
li ve beşi kız ikisi erkek yedi çocuk ba­
basıdır. Nişantaşı’nda ikamet etmektedir.
İlhan AKPINAR
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesinden se­
çilmiştir. 1924 yılında İstanbul’da doğmuş­
tur. Ev hanımıdır. Evli ve bir erkek ço­
cuk anasıdır. Şişli’de ikamet etmektedir.
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Kemal MERT
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesin­
den seçilmiştir. 1340 yılında Mesudi­
ye’de doğmuştur. Malî müşavir ve 
sigortacıdır. Evli ve biri kız, üçü 
erkek dört çocuk babasıdır. Meci- 
diyeköy’de ikamet etmektedir.
Mehmet ŞENGÜN
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesin­
den seçilmiştir. Tüccar ve çiftçidir. 
Bir çok sosyal ve ekonomik kuru­
luşlarda vazife almış ve sevilmiş 
bir şahsiyetti. 1965 yılında vefat et­
miştir.
M. Şinasi BİLGİN
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesinden se­
çilmiştir. 1928 yılında Çayeli’nde doğmuş­
tur. Tüccar -  müteahhittir. Evli ve ikisi 
kız, dördü erkek altı çocuk babasıdır. Eti- 
ler’de ikamet etmektedir.
Niyazi YILDIRIM
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesinden se­
çilmiştir. 1335 de Rize’de doğmuştur. Ti­
câretle uğraşmaktadır. Evli ve ikisi kız, 
ikisi erkek dört çocuk babasıdır. Meci- 
diyeköy’de ikamet etmektedir.
Orhan ÖKTEM
Belediye Meclisine ŞİŞLİ İlçesinden se­
çilmiştir. 1313 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Belediye Hesap İşleri Müdürlü­
ğünden emeklidir. Evli ve iki erkek çocuk 
babasıdır. Teşvikiye’de ikamet etmektedir.
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Nurettin TORUNOĞLU
Belediye Meclisine KADIKÖY İl­
çesinden seçilmiştir. 1903 yılında 
İstanbul’da doğmuştur. Tüccardır. 
Evli ve biri erkek dördü kız olmak 
üzere beş çocuk babasıdır. Kadı ­
köy’de ikamet etmektedir.
Eliz HAZNECİYAN
Belediye Meclisine SARIYER İlçe­
sinden seçilmiştir. 1331 yılında Bol­
vadin’de doğmuştur. Doktordur 
1966 yılında İstanbul’da vefat et­
miştir.
Şerafettin YEN EN
Belediye Meclisine KADIKÖY İlçesinden 
seçilmiştir. 1329 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Avukattır. Evli ve biri kız, ikisi 
erkek üç çocuk babasıdır. Erenköy’de ika­
met etmektedir.
Nurullah GEZGİN
Belediye Meclisine SARIYER İlçecinden 
seçilmiştir. 1927 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Sanayicidir. Evli ve iki kız çocu­
ğu babasıdır. Emirgân’da ikamet etmekte­
dir.
Turan GÜRSOY
Belediye Meclisine SARIYER İlçesinden 
seçilmiştir. 1929 yılında Ordu’da doğmuş­
tur. Sigortacı ve malî müşavirdir. Evli ve 
bir kız çocuğu babasıdır. Sarıyer’de ika­
met etmektedir.
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Osman YÜCEOĞLU
Belediye Meclisine ÜSKÜDAR İl­
çesinden seçilmiştir. Muhasip ve 
Malî müşavirdir.
Abdullah EKEN
Belediye Meclisine ZEYTİNBURNU 
İlçesinden seçilmiştir. 1335 yılında 
Lüleburgaz’da doğmuştur. Muha­
sebecidir. Evli ve üçü kız, dördü 
erkek yedi çocuk babasıdır. Fındık- 
zade’de ikamet etmektedir.
Ülfet DERGEZEN
Belediye Meclisine ÜSKÜDAR İlçesinden 
seçilmiştir. 1935 yılında İstanbul’da doğ­
muştur. Bekârdır. Üsküdar’da ikamet et­
mektedir.
Âlım ÇOŞKUN
Belediye Meclisine ZEYTİNBURNU İl­
çesinden seçilmiştir. 1330 yılında Gümüş­
hane’de doğmuştur. Modern inşaat mües- 
sesesi sahibidir. Evli ve üçü kız, beşi erkek 
sekiz çocuk babasıdır. Lâleli’de ikamet et­
mektedir.
Cemal ÖZOEMİR
Belediye Meclisine ZEYTİNBURNU İl­
çesinden seçilmiştir. 1341 yılında Malat­
ya’da doğmuştur. Pratik eczacıdır. Evli ve 
birisi kız diğeri erkek iki çocuk babasıdır. 
Fmdıkzade’de ikamet etmektedir.
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İbrahim SERTEL
îelediye Meclisine ZEYTİNBURNU İl- 
¡esinden seçilmiştir. 1905 yılında Bulga- 
-istan’da doğmuştur. Fabrikatördür. Evli 
re iki erkek çocuk babasıdır. Fatih’te ika­
met etmektedir.
SAIÎRİ YILM AZ
Belediye Meclisine ZEYTİNBURNU İl­
çesinden seçilmiştir. Lüleburgaz’da doğ­
muştur. Esnaftır. Evli ve iki çoçcuk baba­
sıdır.
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Belediyemizin yayınladığı eserler
ve
Bunları hazırlamış olan Basın, Yayın ve 
Turizm Müdürlüğünün kısa tarihçesi
Bu albüm - eser’in hazırlanması münasebetiyle, Belediyemizin son 
yıllarda yayınladığı diğer eserlerle bunları hazırlamış olan Basın, Yayın 
ve Turizm Müdürlüğünün Belediye camiası içindeki tarihçesi ve çalışma­
ları hakkında kısaca bilgi vermeği faydalı bulduk.
İstanbul Belediyesinin halka hizmet eden müesseselerinden biri de Ba­
sın, Yayın ve Turizm Müdürlüğüdür. Bu Müdürlüğü kurmak suretiyle 
Belediyemizin ileri demokrasiye yönelmemizden on yıl önce bile, tam de­
mokratik prensiplerle halk hizmetinde vazife görmeğe başlamış bulundu­
ğu belki hatırlanmaz.
Bu Müdürlük, 1925 yılında Belediye kadrosu içinde «Müdevvenat ve 
İhsaiyat Müdürlüğü» adiyle çalışırken sonradan adı «Neşriyat ve İsta­
tistik Müdürlüğü» olmuş, turizm işlerinin önem kazanması üzerine «Ba­
sın, Yayın ve Turizm Müdürlüğü» adını alarak İstatistik işlerinin idaresi 
geçen yıl bu isimle kurulan yeni bir müdürlüğe devrolunmuştur.
Bugünkü Basın, Yayın ve Turizm Müdürlüğü, 1939 yılı başında mer­
hum Doktor Lütfi Kırdar’ın Vali ve Belediye Reisliğine tayini ile kurul­
muştur. Çalışma hedefi de şu temel düşünceleri kapsamıştır :
Belediyenin çalışmaları ve yapmağı tasarladığı işler hakkında sadece 
şehrin temsilcileri olan Belediye Meclisine değil, Basın aracılığı ile doğ­
rudan doğruya İstanbul hemşehrilerine de açık hesap ve izahat verilmesi 
ve yine kamu oyunun nabzı demek olan basın vasıtasiyle çeşitli şehir iş­
leri üzerinde halkın dileklerinin, şikâyetlerinin düşüncelerinin davamlı 
surette öğrenilerek hizmetlere buna göre bir yön verilmesidir.
Basın, Yayın ve Turizm Müdürlüğünce bugün de, gazeteler günü gü­
nüne gözden geçirilerek Belediyemizle ilgili halk dilek ve şikâyetleri önem­
le izlenmektedir. Bunlara ait gazete kupürleri derhal ilgili Belediye daire 
ve müesseselerine ulaştırılarak ve icabında telefonla da takip olunarak 
cevapları süratle gazetelere bildirilmektedir. Böylece hemşehrilerimiz, dilek 
ve şikâyetlerde Belediyemizin yakından ilgilendiğini memnunlukla gör­
mektedirler. Uili,.
Öteyandan gazetelerimizde şehir ve Belediyemizle ilgili olarak çıkan 
bütün haber, makale, tenkit ve mütalaaların kupürleri günü gününe kesi­
lerek dosyalanmakta ve bu dosyalar aynı gün öğleden evvel Belediye Baş- 
kanınm ve Reis Muavinlerinin tetkik ve bilgilerine sunulmaktadır.
Y A Y IN  HİZMETLERİ :
Basın, Yayın ve Turizm Müdürlüğü 1939 dan bu yana şehir tarihi ba­
kımından millî kütüphanemizi zenginleştirecek çeşitli eserler yayınlamış­
tır. Bu arada İstanbul fethinin 500 üncü yıl dönümü münasebetiyle yet­
kili kalemlerin 1 — Fatih imareti ve Vakfiyesi, 2 —  Fatih’in oğlu Baye- 
zid’in su yolu haritası dolayısiyle 140 sene önceki İstanbul, 3 —  Fatih’in 
donanması ve deniz savaşları, 4 —  Fatihin sikke ve madalyeleri, 5 —  İs­
tanbul’un fethi ve 6 —  Istanbulda gömülü paşalar isimli altı eseri basıl­
mıştır. Bunlardan başka İstanbul Belediyesinin çalışmalarını göstermek 
ve şehrin dünü ile bugünü arasında kıyaslama imkânı vermek üzere «Gü­
zelleşen İstanbul», «Dünkü, Bugünkü, Yarınki İstanbul», «Yenileşen İs­
tanbul», «Cumhuriyet devrinde İstanbul» isimlerde büyük ve temiz baskılı 
resimli broşürler yayınlanmıştır. Ayrıca «İstanbul Albümü» adile İstan­
bul Milletvekillerini ve İstanbul Belediye Meclisi Üyelerini ve Belediye ça­
lışmalarını gösteren iki resimli cild ve «İstanbul hemşehrisine Belediyenin 
raporu» olarak grafikli bir bütçe broşürü ve muhtelif kontrandüler ya­
yınlanmıştır..
1930 yılından istatistik kısmının ayrı bir şübe olarak kurulduğu 1961 
yılına kadar İstanbul şehrinin bütün beledî, sıhhî İktisadî, finai, zirai, sos­
yal ve kültürel hareket ve faaliyetlerini kapsayan istatistik yıllıkları 
muntazaman hazırlanmış, memleket içinde ve dışında ilgili müesseselere 
dağıtılmıştır.
Halen hergün 1 —  4 sahifelik bir haber bülteni yayınlanmakta ve bu 
bülten gazetelere, Anadolu ajansına ve İstanbul radyosuna ulaştırı­
larak gazetelerimizin ve kamu oyunun istifadesine sunulmaktadır. Habeı- 
bültenimizde Belediyemizin hizmet ve faaliyetleriyle ihaleler, ve halkımı- 
zi ve esnafı ilgilendiren kararlar ve özellikle Belediye Meclisi çalışmaları 
imkân nisbetinde geniş olarak yansıtılmaktadır.
Ayrıca, bundan evvelki 31 sayısı ile bütün masrafını çıkardıktan son­
ra Belediyemize ilân, abone ve satış bedelinden 15 bin küsur hra kâr sağ­
lamış olan «İstanbul» adlı aylık dergimizin yeniden yayınlanmasına baş­
lanmıştır. Dergide, şehrin tarihine intikal etmesi gereken bütün belediye 
faaliyetleri, çalışmaları ve eserlerinden başka halk kültürünün yükselmesi 
ve hemşehrilik şuur ve âdabının yayılması ve yerleşmesi bakımından fay­
dalı yazılar, şehirle ilgili bilimsel makaleler ve etüdler yanında öğretici, 
dinlendirici, kadını ve çocuğu da ilgilendirici nitelikteki magazin yazıla­
rına da yer verilmektedir.
Bundan başka şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin İstanbul 
hakkında arayabilecekleri her türlü bilgiyi kapsamak üzere Türkçe - Al­
manca olarak «İstanbul klavuzu» adlı bir turistik broşür yayınlanmış ve 
büyük bir ilgi ve rağbet görmüştür. Bu klavuzun İngilizce ve Fransıca 
nüshalarının hazırlıklarına da başlanmıştır.
En yeni olarak «İstanbul Belediye Reisleri ve Belediye Meclisleri» 
adlı bu albüm eser derlenmiş ve Belediye Matbaasının teknik imkânlarına 
ve şartlarına göre basılmış ve bu derleme ile daha ziyade şehir tarihinde 
bir boşluğun doldurulmasına çalışılmıştır.
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